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IEl Diario se sirve gratuitamenteá lossuscriptores de la <Legislación'
ipsommr--•■-"""^4-
Las disposiciones insertas eneste Zloia•io, Se admiten suscripciones al Mario
tienen carácter preceptivo. al precio de 6 pesetas semestre.
SUMAFtI()
Estado i'flu yor Central.
Excedencia al teniente de navío D. J. Togores.—Pase á la situación del art. 209 dol
Reglt.° del tercer condestable L. Fernández.—Aprueba baja de dos botes con
sus pertrechos en el inventario de la eVilla de Bilbao».—Idem estado de en
trega de mando del ,,Marqués de la Victoria».—Dispone sea reconocido el
Cataluña,—Aprueba obras y recomienda su actividad en el «Nueva España».
—Dispone se efectúen reparaciones en el «Marqués de la Victoria».—Idem ad
quisición de tubos é instalación de un horno en el D. Alvaro de Bazán,..—
1dem reconocimiento del ,Carlos V».—Abono á la casa Vickers de importe de
espoletas de base.
Construcciones de artillería.
Interesa de la fábrica de Granada el explosivo Unita.
Servicios auxiliares.
Licencia al auxiliar 1.° de oficinas D. J. Martínez.
Intendencia Keneral.






CUERPO GENERAL DE LA' ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. José Togores y
Balzola, quede en situación de excedencia forzosa y
continúe percibiendo sus haberes en la misma forma
y por la habilitación que en la actualidad se le
abollan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. S. M, el Rey (q. D. g ), accediendo álo solicitado por el interesado, se ha servido conce
der el pase á la situación que prefija el art. 209 del
Reglamento del cuerpo de Condestables, al terceroLuís Fernández Hiafrecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
!
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Agosto de 1908.
P. D.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Zstrán.
Sr. Gral. Jefe del E. NI. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 362, de 6 del
corriente, á la que acompaña relación de dos botes
con sus pertrechos que ha dispuesto sean dados de
baja en el inventario de la corbeta escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao, por haber sido sus
tituidos con otros de la fragata Asturias, en virtud
de la autorización concedida en Real orden de 6 de
Marzo último (D. O. núm 58, pág. 367), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del EstadoMayor Central,
Federico Lstrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente, general de Marina..
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al cañonero de primera clase
Marqués de la Victoria, el 30 de Julio último, en el
arsenal de la Carraca, con motivo de la entrega de
mando del mismo, efectuada por su Comandante el
capitán de fragata D. Carlos Ponce de León, al jefe
de igual empleo D. Juan Carranza y Garrido, M.
el Rey 1. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dispo
ner se signifique al primero de los jefes mencionados,
la satisfacción con que se ha enterado del exquisito
celo desplegado en el cumplimiento de su deber du
rante el período en que ha mandado dicho cañonero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 14 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
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MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: En vista de que según expone el Co.-
mandante del crucero Cataluña, en su parte de cam
paña n.' 1.224, de 21 de Julio anterior, ha aumentado
la cantidad de agua que antes hacía el casco por las
costuras de la caja de blindaje y por los pernos de
éste, especialmente en el pañol de pólvora de 14 cm.
de proa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que en la primera oportunidad de ir el buque
á un arsenal, sea reconocido al objeto de averiguar
el sitio preciso de la entrada del agua y conocido que
sea éste proceder á lo necesario para hacerlo desapa
recer.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muz.los años.--Madrid 1.1
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
--411114~-
Excmo. Sr.: En vista de todo lo que expone el
Comandante de Ingenieros del arsenal de Cartagena,
en sus informes de 29 de Junio y 10 de Julio últimos,
con respecto al estado del casco, máquinas y calderas
del cañonero Nueva España, y de que según expone
en su oficio de remisión núm. 893, fecha 18 de Julio
último el General Jefe del citado arsenal, el presu
puesto á que se refiere el segundo de los citados
informes, ha sido ya aprobado por él, con fecha del
día anterior y se está ejecutando la obra, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación
tomada por el General citado, toda vez que el Co
mandante de Ingenieros del referido arsenal, asegura
que con las obras propuestas y llevando ciertas pre
cauciones por el estado del casco y de las calderas
ordinarias del buque, únicas que pueden utilizarse,
éste puede aún ser utilizado para los servicios á que
hoy se dedica, durante el espacio de tiempo de unos
tres años.
A la vez, se ha servido también recomendar S.11.,
se lleve la mayor actividad posib:e en la ejecución de
las obras.
De Real ordea, comunicada por el Sr. Ministro de
Mar ina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Tederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista del informe emitido por el
Comandante del ramo de Ingenieros del arsenal de
la Carraca, en 23 de Julio próximo pasado, con res -
pectü á las obras reseñadas por el Comandante del
cañonero de 1.a clase Marqués de la Victoria, en su
oficio al Comandante general del apostadero de Cá
diz núm. 304, fechado en 15 del mismo mes, S. M. el
Rey (g. 1). g.) se ha servido resolver, que en el mo
-
mento que lo permitan las atencion3s del servicio, se
preceda á ejecutar la reparación general que necesi
tan las máquinas del citado cañonero, asi como tam
bién á remediar las abolladuras de 13'40 mts. de ex
tensión que presenta el casco en la banda de babor,
formulándose previamente el correspondiente pre
supuesto después de practicado el reconocimiento que
proceda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Agosto de 1908.El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Itstrá,n.
Sr, Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
-
Excmo. Sr.: En vista de las deficiencias que pone
de relieve el Comandante del cañonero Don Alvaro
de Bazán, en el parte de campaña núm. 1.766, formu
lado por el mismo en 29 de Julio próximo pasado y
antes de resolver nada acerca del asunto, S.
M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
DEL MINISTERIO DE MARINA
- 1.0 Que debe adquirirse con la mayor urgencia
el juego completo de tubos para los condensadores
del citado añonero, á que se refiere la Real orden de
13 de Abril último.
2.0 Que debe darse cumplimiento inmediato por
-el arsenal de la Carraca, á lo que se ordena en la
tteal orden de 8 de Junio anterior; y
3•0 Que respecto al aumento de tanques y algibes
á bordo y colocación de un horno de igual tamaño y
sistema, que el instalado en el cañonero General Con
cha, debe estudiarse previamente el asunto por el
arsenal de la Carraca y proponer lo que proceda, pré
Tia la formación del oportuno presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y etec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13
de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrá,n.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: Enterado de cuanto se expone en el
parte de campaña dado por el Comandante del cru
cero Carlos V, en su viaje de Cádiz á Ferrol, en el
mes de Abril próximo pasado, y vistas las deficien
cias que según se consigna en el mismo, se observa
ron en la condución de municiones al hacer la ascen
sión de estas por medio de la energía eléctrica á
causa de tropezar los topes que consigo lleva la cade
vna «Grally) para la parada automática, con los angu
lares que llevan los roletes para las gulas en todo el
trayecto del tubo blindado del ascensor, S. M. el
Rey (q. D. g.) conformándose con lo informado por
la Sección Ejecutiva del Estado Mayor Central, se ha
servido disponer que en la primera oportunidad de
entrada del buque en un arsenal del¡Esta,do, se veri
fique el reconocimiento y estudio consiguientes por
los ramos de Artillería é ingenieros en la parte queá cada uno compete, proponiendo y presupuestando
las obras que se conceptúen necesarias al objeto de
dejar los referidos ascensores en las mejores condiciones de funcionamiento por medio de la energíaeléctrica
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Agosto de 1.9u8.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.Central de la Armada.




Excmo. Si'.: Vista la carta oficial fecha '25 de Ju
nio, del representante de la casa Vickers, á la que
acompaña factura rectificada de las municiones de
101 mm, adquiridas por Real orden de 1.° de Febrero
del corriente año y comprobada la mencionada fac
tura con la presentada en 14 de Marzo, siendo evi
dente el error cometido en la primera por haber de
jado de incluir el precio de las espoletas de base; re
sultando de la revisión efectuada que se le ha dejado
de abonar la cantidad de tres mil quinientos treinta
y un francos á que asciende el precio de las mismas,
s. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se le
abone la expresada cantidad, con cargo al concepto
y capítulo correspondientes del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante de la Compañía anónima «na
cencia de las Armas.).
CONSTRUCCIONES DE ARTILIERIA
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. I). g ) de la
carta del Comandante general del apostadero cle
Cádiz, núm. 1.503 de 6 dei corriente, en la que mani
fiesta la necesidad de que se le faciliten de 20 á 25
kgs. del explosivo «Trilita» que se fabrica en la fábri
ea nacional de Granada á las dimensiones que alhacer el pedido se especificarán, con el un de seguirlos estudios sobre altos explosivos que tiene enco
mendados la Junta facultativa, S. M., ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E., por si tiene á, bien
dar las órdenes oportunas, con el objeto expresado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 13 de Agosto de 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
■
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFIC;NAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el auxiliar 1.° del cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de Marina D. José Martínez
Checa y en vista del resultado de reconocimiento
facultativo, se ha servido concederle dos meses delicencia por enfermo, quedando afecto á esta Corte.
Lo que de Real orden digo á V: E. para su conoci -
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miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Agosto dc 1908.
P. D.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO DE GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general del
NIinisterio, ha tenido á bien conceder dos meses de
licencia por enfermo para Urbernaga de Ubilla y
Provincia de León, al guardalmacen mayor de la
Armada D. Julio Martínez Salvadores.
Lo que de orden del Sr. Ministro del ramo, tengo
el honor de expresar á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á . E. muchos años.
—Madrid 17 de Agosto de 1908.
El Intendente general.
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
MINISTERIO DI' MARINA-ESTADO MAYOR GE\TRAL
Sección Ejecutiva.
Negociado 7.°
Dispuesto por Real orden de 3 del actual se saque
á concurso la instalación del alumbrado eléctrico y
distribución de fuerza motriz del crucero Reina Re
gente, obra que debe efectuarse en el arsenal de Fe
rrol, se hace público por medio del presente anuncio,
que dicho concurso tendrá lugar en el Ministerio de
Marina ante la Junta Superior de la Armada en el día
y hora que oportunamente se avisará por la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
Boletines Oficiales de las provincias de Madrid, Co
ruña, Bilbao y Barcelona y transcurridos que sean 30
días de la fecha del último periódico oficial que publi
que este anuncio.
El concurso se anunciará en los periódicos oficia
les citados y por medio de edictos que harán fijar los
comandantes de Marina de todas las provincias del
litoral, por el conocimiento que tengan del anuncio
inserto en el D'Amo OFicIAL del Ministerio del ramo.
Las bases ó condiciones estarán de manifiesto en
el Negociado 7." del Estado Mayor Central de la Ar
macla, comandancias generales de los apostaderos y
comandancias de las provincias marítimas de Barce
lona y Bilbao, desde el día de la publicación de este
anuncio hasta 5 días antes de la celebración del con
curso, se admitirán en dichas oficinas pliegos de pro
posición, este plazo se considera ampliado hasta fas
dos de la tarde (lel día anterior al de la celebración
del acto cuando se presenten en el Estado Mayor
Central,
También se podrán entregar proposiciones en el
acto del concurso al presidente de la Junta durante
los treinta minutos que se conceden con dicho objeto.
Las proposiciones se entregarán en sobre cerrado
autorizado por el proponente, acompañando su cédu
la personal y un documento que acredite haber depo
sitado en la Caja general de Depósitos ó sus sucursales
de provincias en metálico ó efectos públicos admisibles
por la Ley, la cantidad de quincemil pesetas como
fianza provisional.
Las proposiciones serán redactadas sin sujeción
á modelo y precisamente en español y en papel sella
do de una peseta (clase undécima) y contendrán:
1.° Precio en pesetas por el que se compromete
á ejecutar la obra.
2.° Plazo máximo en que quedará terminado el
servicio á partir de la firma de la escritura.
3•0 Que acepta en todas sus partes las cláusulas -
contenidas en los pliegos.
Si la proposición es á nombre de otro, se acom
pañará el poder legal que así lo acredite y si el poder
está extendido en idioma extranjero, deberá estar
legalizado, uniéndose traducción hecha por la oficina
de Interpretación de lenguas del Ministerio de Estado.
El precio máximo del total de la obra es el de
trescientas setenta mil pesetas.
Madrid. 18 de Agosto de 1908.
El Jefe del Negociado,
Diego de Tapia.
V.° B.°
El Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada,
Federico Estrán.
Imp. del 'Ministerio de Marina.
REGLAMENTO DE ALMADRABÁ.S
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
